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ABSTRAK 
Telah ditemukan kasus i~ifeksi cacing saluran pencernaan pada ayam hutan hijau 
(Callus varius) yang diperiksa di Laboratorium Patologi Unggas, Fakultas Kedokteran 
Hewan lnstitut Pertanian Bogor, periode bulan Agustus 1992 - Januari 1993. 
Dari 62 ekor ayam hutan hijau yang mati, 26 ekor (41,93%) diantaranya positif 
terinfeksi cacing setelah dilakukan nekropsi. Dari 26 ekor ayam yang dinyatakan positif 
terinfeksi, 22 ekor terinfeksi oleh cacing pita (Cestoda), 3 ekor terinfeksi cacing gilik 
(Nematoda) dan 1 ekor ayam terinfeksi oleh kedua macam cacing tersebut. 
Hasil pemeriksaan terhadap parasit ini menunjukkan bahwa cacing pita yang 
menginfeksi ayam adalah Raillietina sp. dan cacing gilik yang ditemukan adalah Ascari- 
dia galli. 
PENDAHULUAN ga ayam hutan tersebut tidak ke- 
takutan dan mau berkokok. 
Akhir-akhir ini penggemar ayam Ayam hutan diduga merupakan 
hutan di Indonesia, khususnya di nenek moyang dari beberapa jenis 
kota-kota besar semakin meningkat. ayam lokal asli Indonesia. Dengan 
Ayam hutan dipelihara di dalam demikian ayam hutan merupakan 
sangkar yang cukup bagus dan di- plasma nutfah yang cukup poten- 
tempatkan sedemikian rupa sehing- sial untuk dibudidayakan baik se- 
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